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SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
 Keberadaan Fakultas Ilmu Budaya UDINUS diawali dengan berdirinya Sekolah 
Tinggi Bahasa Asing (STBA) Dian Nuswantoro pada tahun 2000 (SK Mendiknas RI 
bernomor 27/D/O/2000.  melalui SK Mendiknas RI bernomor 169/D/O/2001, 
STBA Dian Nuswantoro dan 3 sekolah  nggi lain di bawah naungan Yayasan Dian 
Nuswantoro bergabung ke dalam Universitas Dian Nuswantoro dan  STBA bergan  
nama menjadi Fakultas Bahasa dan Sastra. Pada 15 Pebruari 2012 melalui SK 
Rektor UDINUS Nomor 005/Kep/UDN-01/II/2012 nama Fakultas Bahasa dan 
Sastra diubah menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Pendirian Fakultas Ilmu Budaya 
adalah sebagai jawaban atas tantangan zaman yang semakin membutuhkan 
sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan berkomunikasi. Budaya dan 
bahasa adalah dasar komunikasi yang dapat menjadi jembatan penghubung 
terciptanya era globalisasi yang harmonis.
Da ar Program Studi Dan  Akreditasi 
VISI
 Menjadi fakultas bermutu unggul di bidang bahasa, sastra, dan budaya yang 
berbasis teknologi informasi dan Komunikasi dan kewirausahaan di  ngkat 
nasional pada tahun 2017
MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang bahasa, sastra dan 
budaya yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan 
kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan peneli an yang berkualitas di bidang bahasa, sastra dan 
budaya yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan 
kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas 
di bidang bahasa, sastra dan budaya yang berkelanjutan berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi dan kewirausahaan.
4. Menjalin kerjasama secara ins tusional dengan berbagai lembaga untuk 
pengembangan dan pemberdayaan fakultas.
No. Program Studi 
Sarjana Sastra Inggris
Sarjana Sastra Jepang
Keterangan
Sarjana Terapan 
Manajemen Perhotelan
Akreditasi B berdasar 
SK No. 051/SK/BAN-PT/Ak-X/S/II/2012
Akreditasi B berdasar 
SK No. 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013
Ijin Penyelenggaraan berdasar 
Kepmenristekdik  No. 42/KPT/I/2015
1.
2.
3.
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5. Menyelenggarakan lini usaha yang relevan dengan melibatkan sivitas 
akademika.
TUJUAN
1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas di bidangnya dan berjiwa wirausaha.
2. Menyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu dan 
berkelanjutan. 
3. Mewujudkan Atmosﬁr akademik yang semakin dinamis dan bertanggung 
jawab. 
4. Menghasilkan peneli an yang tepat guna bagi pengembangan Ilmu 
Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS). 
5. Menghasilkan program pengabdian pada masyarakat yang tepat sasaran 
sebagai bentuk implementasi dari IPTEKS.
6. Mewujudkan kerjasama (kemitraan) dalam berbagai bidang, baik dengan 
lembaga pemerintah maupun swasta, di  ngkat nasional maupun 
internasional.
7. Mewujudkan lini usaha yang dapat membantu kemandirian fakultas dan 
mendukung program kewirausahaan.
SASARAN MUTU
1. Tepat waktu studi minimal 80%
2. Persentase rata-rata IPK Lulusan ≥ 3.00 minimal 80%
3. Lulusan dengan TOEFL EPA score minimal 450
4. Lulusan mempunyai kemampuan ICT
5. Indeks Kepuasan Stakeholder (lulusan dan orang tua)3 (skala 1-4) minimal 90%
6. Indeks kinerja dosen >= 3 (Skala 4)
7. Prestasi mahasiswa   ngkat nasional dan internasional minimal 25 buah per 
tahun
8. Meningkatnya jumlah dan kualitas hasil peneli an dosen minimal 17 buah per 
tahun
9. Meningkatnya jumlah pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat nyata 
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat minimal 34buah per tahun
10. Sekurang-kurangnya terdapat 15 mitra kerjasama dengan ins tusi  ngkat 
nasional atau internasional
11. Adanya unit usaha fakultas untuk mendukung kemandirian dan program 
kewirausahaan sivitas akademika.
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STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
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PERSONALIA PEJABAT:
Dekan     : Dr. Dwi Eko Waluyo
Sekretaris Dekan    : Akhmad Saifudin, S.S., M.Si.
Ketua Program Sarjana Sastra Inggris       : Dr. Drs. Jumanto, M.Pd. 
Ketua Program Sarjana Sastra Jepang       : Tri Mulyani Wahyuningsih, S.S.,M.Hum
Ketua Program Sarjana Terapan 
Manajemen Perhotelan   : Raden Arief Nugroho, S.S., M.Hum.
Kepala Laboratorium Bahasa  : Mohammad Rifqi, S.S., M.Pd.
Kepala Tata Usaha     : Dedi Joko Purnomo, M.Kom.
SPM      : Nina Setyaningsih, M.Hum.
Koordinator:
Kemahasiswaan dan Alumni   : Annisa Larasa , S.S., M.A.
Peneli an, Seminar, dan Jurnal  : Achmad Basari, S.S., M.Pd.
Tugas Akhir    : Irma Winingsih, S.S., M.Hum.
Promosi     : Sarif Syamsu Rizal, S.S., M.Hum. 
Humas     : Rahman  Asmarani, S.S., M.Hum.
CFLT (Center for Foreign Language Training) dan SAC (Self Access Center)
       : Setyo Prasiyanto Cahyono, S.S., M.Pd.
ILCS (Indonesian Language and Culture Services) 
       : Nina Setyaningsih, M.Hum.
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PROGRAM SARJANA
SASTRA INGGRIS
Proﬁl Program Studi
● Beroperasi sejak 15 Maret 2000 dengan SK Mendiknas No. 27/D/O/2000.
● Status program studi “Ak f” berdasarkan SK Dirjen Dik  No. 9383/D/T/K-
VI/2011 tanggal 28 Oktober 2011 berlaku sampai dengan tanggal 10 Desember 
2015.  
● Memperoleh status 'Terakreditasi dengan Nilai B' dari BAN-PT dengan SK No. 
051/BAN-PT/Ak-XIV/S1/I/2012 berlaku sampai dengan tanggal 27 Januari 
2017.
● Ketua Program Studi: Dr. Drs. Jumanto, M.Pd.
● Telepon : 08128782484 
● E-mail: ilhamjl@dsn.dinus.ac.id
Visi 
 Menjadi program studi bermutu unggul di bidang bahasa, sastra, dan budaya 
Inggris yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan kewirausahaan di 
 ngkat nasional pada tahun 2017.
.
Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang bahasa, sastra dan 
budaya Inggris yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi dan kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan peneli an yang berkualitas di bidang bahasa, sastra dan 
budaya Inggris yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi dan kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas 
di bidang bahasa, sastra dan budaya Inggris yang berkelanjutan berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi dan kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama secara ins tusional dengan berbagai lembaga 
untuk pengembangan dan pemberdayaan program studi.
Tujuan
1. Menghasilkan lulusan program Sarjana Sastra Inggris yang berkualitas di 
bidangnya dan berjiwa wirausaha
2. Mewujudkan Atmosﬁr akademik yang semakin dinamis di program Sarjana 
Sastra Inggris. 
3. Menghasilkan peneli an yang tepat guna bagi pengembangan bahasa, sastra, 
dan budaya Inggris.
4. Menghasilkan program pengabdian pada masyarakat yang tepat sasaran 
sebagai bentuk implementasi bahasa, sastra, dan budaya Inggris.
5. Menjalin kerjasama/kemitraan dalam berbagai bidang, baik dengan lembaga 
pemerintahan maupun swasta, di  ngkat nasional maupun internasional. 
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Capaian Pembelajaran
1. Mampu mengaplikasikan konsep dan teori dasar linguis k pada tataran tata 
kalimat berbahasa Inggris 
2. Mampu menunjukkan keterampilan berbahasa Inggris lisan dan tulisan dalam 
konteks lintas budaya
3. Mampu mengaplikasikan teori dan kaidah penerjemahan yang sesuai untuk 
mengalihbahasakan teks dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, atau 
sebaliknya  
4. Mampu memahami dan mengulas beragam bentuk teks sastra, yang melipu  
teks puisi, prosa, drama, dan ﬁlm  
5. Mampu mengaplikasikan konsep dan teori budaya untuk mengkaji penggunaan 
bahasa lisan dan tulisan dalam konteks sosial dan budaya Inggris 
6. Mampu bekerja mandiri menggunakan pengetahuan dan keterampilan 
berbahasa Inggris yang ditunjang dengan kemampuan tambahan (skill plus) 
untuk menciptakan bisnis atau karya krea f lainnya
7. Mampu menyediakan layanan berbahasa Inggris untuk keperluan khusus (ESP) 
di dunia kerja  
Kompetensi Lulusan 
Kompetensi Utama:
1. Mampu menerapkan prinsip dasar kebahasaan dan ilmu bahasa dalam 
komunikasi sosial;
2. Mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar kesusastraan dan karya sastra Inggris;
3. Mampu menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan konteks situasi dan budaya;
4. Mampu memahami wacana lisan bahasa Inggris;
5. Mampu menggunakan tuturan bahasa Inggris lisan;
6. Mampu memprak kkan wacana tulis bahasa Inggris;
7. Mampu menggunakan berbagai teks tulis bahasa Inggris dalam berbagai 
konteks;
8. Mampu menerapkan prinsip-prinsip budaya lokal dan nasional.
9. Mampu bersikap dan berkepribadian yang luhur; 
10. Mampu berpikir secara kri s dan ilmiah;
Kompetensi Pendukung:
1. Mampu memprak kkan linguis k dalam melaksanakan komunikasi sosial.
2. Mampu melaksanakan peneli an dalam bidang linguis k.
3. Mempu menerapkan pen ngnya kesusasteraan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Mampu melaksanakan peneli an dalam bidang kesusasteraan.
5. Mampu menerjemahkan teks Bahasa Inggris.
6. Mampu melaksanakan peneli an dalam bidang penerjemahan.
Kompetensi Lainnya:
1. Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan 
nyata.
2. Memiliki jiwa kewirausahaan.
3. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan bahasa asing lain selain bahasa Inggris.
4. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan lain yang mendukung kompetensi 
komunika f.
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Gelar Akademik
Lulusan Program Studi Sastra Inggris berhak menyandang gelar Sarjana Sastra 
(S.S.).
Bidang Pekerjaan 
Lulusan Program Studi Sastra Inggris memiliki kesempatan untuk bekerja di:
● Perusahaan industri yang menuntut kemampuan berbahasa Inggris dalam 
komunikasi sesuai dengan bidang profesi, yaitu penerjemah, penyun ng 
bahasa pada perusahaan, sekretaris yang menangani kesekretariatan, 
(korespondensi: pelaporan dalam bahasa Inggris, penerjemahan baik lisan 
maupun tulisan), hubungan masyarakat, pela han personalia, penulis dan 
profesi industri krea f dan posisi manajerial pada perusahaan nasional 
maupun internasional;
● Dunia Pendidikan, yaitu sebagai tenaga pengajar (guru, dosen, instruktur), 
bahasa Inggris, dan menjadi peneli ;
● Perusahaan Media Massa copywriter pada media cetak ataupun elektronik 
(online), yaitu menangani bidang reportase, penyun ngan, penerbitan, sulih 
bahasa dan penyiaran;
● Lembaga Swadaya Masyarakat (mis. IIWC yaitu menangani pela han, dan 
pelaporan program)
Program Transfer/pindahan
● Transfer    :  Lulusan Program D III Bahasa Inggris  
● Pindahan: Mahasiswa program S1 Bahasa Inggris (kependidikan/non-
kependidikan)
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KURIKULUM DAN REKAPITULASI NILAI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS
NOMOR INDUK MAHASISWA/ NAMA MAHASISWA : ______________________
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK   : ______________________
NO KODE MATA KULIAH SKS NILAI PRASYARAT 
SEMESTER 1 
            
1 C11.01101-5 Religion Educa on* 2 -
2 C11.04101 Ci zenship Educa on 2 -
3 C11.31101 Word Processing and Blogging 2 -
4 C11.28101 Introduc on to General Linguis cs 2 -
5 C11.32101 Basic Listening 2 -
6 C11.36101 Basic Speaking 2 -
7 C11.35101 Basic Rea ding           2 -
8 C11.16101 Basic English Grammar  2 -
9 C11.08101 Academic Indonesian Language 2 -
10 C11.33101 English Pronuncia on 2 -
11 C11.11201 Indonesian People and Culture 2 -  
TOTAL SKS 22
NO KODE MATA KULIAH SKS NILAI PRASYARAT 
SEMESTER 2 
            
1 C11.47601 Culturepreneurship 2 - 
2 C11.31202 Computer for Speciﬁc Purpose 2 - 
3 C11.41301 Basic Transla on  2 Basic English Grammar  
4 C11.12201 Indonesian Civil Society and Art 2 - 
5 C11.30201 Introduc on to Literary Studies 2 - 
6 C11.02201  English Phonec cs & Phonology 
2    
Introduc on to General 
Linguis cs 
7 C11.32202 Intermediate Listening 2 Basic Listening 
8 C11.36202 Intermediate Speaking 2 Basic Speaking 
9 C11.35202 Intermediate Reading 2 Basic Reading 
10 C11.16202 Intermediate English Grammar  2    Basic English Grammar  
11 C11.15202 Paragraph-Based Wri ng 2 Basic English Grammar  
    TOTAL SKS 22
  
NO KODE MATA KULIAH SKS NILAI PRASYARAT 
SEMESTER 3 
            1 C11.20304 Cross-Cultural Understanding 2 - 
2 C11.06601 History of Indonesian Culture 2 - 
3 
C11.22301 English Morphology 
2 Introduc on to General 
Linguis cs 
4  C11.02301 Cri cal Thinking 2 - 
5 
C11.18301 English Prose 
2 Introduc on to Literary 
Studies 
6 C11.32303 Advanced Listening  2 Basic Listening 
7 C11.36303 Advanced Speaking 2 Basic Speaking 
8 C11.35303 Advanced Reading   2  Basic Reading   
9 C11.16303 Advanced English Grammar  2 Basic English Grammar 
10 C11.41402 Intermediate Genre-Based Transla on 2 Basic Transla on  
11 C11.15404 Intermediate Genre-Based Wri ng 2 Paragraph-Based Wri ng 
  TOTAL SKS 22
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NO KODE MATA KULIAH SKS NILAI PRASYARAT 
SEMESTER 4 
1 C11.13601 Introduc on to Cultural Research 2  - 
2 
C11.17401 English Poetry 
2 Introduc on to Literary 
Studies 
3 
C11.37401 English Drama 
2 Introduc on to Literary 
Studies 
4 C11.32404 Listening for Academic Purposes 2 Basic Listening  
5 C11.36404 Speaking for Speciﬁc Purposes 2 Basic Speaking 
6 C11.35404 Reading for Academic Purposes 2 Basic Reading  
7 
C11.16404 
English Grammar for Academic 
Purposes 
2
Basic English Grammar  
8 
C11.25401 English Seman cs 
2 Introduc on to General 
Linguis cs 
9 
C11.26401 English Syntax 
2 Introduc on to General 
Linguis cs 
10 C11.41503 Advanced Genre Based Transla on 2 Basic Transla on 
11 C11.15404 Advanced Genre Based Wri ng 2 Paragraph Based Wri ng 
      
    TOTAL SKS 22  
NO KODE MATA KULIAH SKS NILAI PRASYARAT 
SEMESTER 5 
            
1 C11.05701 Basic Natural Science 2   
 
- 
2 
C11.11501 
Basic Philosophy and Research 
Methodology 
2
- 
3 C11.14501 History of Modern Thoughts 2 - 
4 C11.34601 Public Speaking 2 - 
5 C11.42501 Interpre ng  2 Basic Listening 
6 
C11.42502 Pragma  cs 
2 Introduc on to General 
Linguis cs 
7 C11.19501 Business Correspondence 2 Paragraph-Based Wri ng 
8 
 C11.02504 
Introduc on  to Systemic Func onal 
Linguis cs 
2 Introduc on to General 
Linguis cs 
           
Linguis cs** 
            
9 
C11.41602 Applied Linguis cs 
2 Introduc on to General 
Linguis cs 
10 
C11.39503 Psycholinguis cs 
2 Introduc on to General 
Linguis cs 
11 
C11.39502 Sociolinguis cs 
2 Introduc on to General 
Linguis cs 
    Literature** 
            
9 
C11.46502 Theory of Literature 
2 Introduc on to Literary 
Studies 
10 
C11.37502 English Drama Apprecia on 
2 Introduc on to Literary 
Studies 
11 
C11.18502 English Prose Apprecia on 
2 Introduc on to Literary 
Studies 
    
Transla on** 
            
9 C11.41505 Theory of Transla on 2 Basic  Transla on  
10 C11.41504 Transla on for Academic Purposes 2 Basic  Transla on  
11 
C11.41506 Transla on and Culture 
2 Cross-Cultural 
Understanding 
TOTAL SKS 22
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NO KODE MATA KULIAH SKS NILAI PRASYARAT 
SEMESTER 6 
1 C11.38601 Sub tling 2 - 
2 C11.02611 Basic Social and Caltural Science 2 - 
3 C11.20302 The U.K. Life and Ins tu ons 2 - 
4 C11.40401 Tourism 2 - 
5  C11.04601 Advanced Business 2 - 
6  C11.04604 Journalism 2 -
7  C11.04603 Crea ve Wri ng 2 -
 8 C11.09601 Cinematogra phy  2    - 
9 C11.07701 Chinese Language 2    
 
10 C11.04605 Graphic Designing 2    
 
    
Linguis cs** 
            
11 
C11.41601 Research Method in Linguis cs 
2 Introduc on to General 
Linguis cs 
12 
C11.21603 Discourse Analysis  
2 Introduc on to General 
Linguis cs 
13 
 C11.21604 
Systemic Fun onal Linguis cs  
Discourse Analysis 
2 Introduc on to General 
Linguis cs 
Literature** 
            
11 
C11.18601 Research Method in Literature 
2 Introduc on to Literary 
Studies 
12 
 C11.18603 Study of Film and Literature 
2 Introduc on to Literary 
Studies 
13 
C11.17602 English Poetry Apprecia on 
2 Introduc on to Literary 
Studies 
Transla on**             
11 C11.41601 Research Method in Transla on 2 Theory of Transla on 
12 C11.21603 Discourse Analysis  2 Theory of Transla on 
13  C11.03601 Contras ve Analysis 2 Theory of Transla on 
    TOTAL SKS 14
NO KODE MATA KULIAH SKS NILAI PRASYARAT 
SEMESTER 7 
            1 C11.43501 Public Rela ons 2 - 
2 C11.20603 The U.S. Life and Ins tu ons 2 -
3  C11.04702 Start-up Business 2 -
4 C11.08701 Japanese Language 2 -
5 C11.47701 English Teaching 2 -
6 C11.42701 Export-Import 2 -
7  C11.04701 Hospitality 2 -
8 C11.04703 Photography 2
9 C11.04704 Communica on 2
    
Linguis cs** 
            
10 
C11.44701 Seminar on Linguis cs 2    
Research Method in 
Linguis cs 
Literature** 
            
10 
C11.45701 Seminar on Literature 2    
Research Method in 
Literature 
Transla on** 
              
10 
C11.41701 Seminar on Transla on 2    
Research Method in 
Transla on 
TOTAL SKS 6    
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NO KODE MK KURIKULUM 2013-2017 SKS NILAI PRASYARAT 
SEMESTER 8             
1 C11.60801 Thesis 6       
IPK>= 2,  SKS>=120 ,  dak 
ada nilai E, nilai D<=20% 
total sks  yang telah 
ditempuh 
    TOTAL SKS 6
JML SKS LULUS (136 sks MK wajib + 10 sks MK Pilihan bebas) = 146 sks
Keterangan:
● * Pilih salah satu sesuai agama di KTP.
● ** Paket Mata kuliah peminatan. Pilih salah satu paket peminatan sesuai 
dengan tema Tugas Akhir yang diambil. Silakan coret mata kuliah yang bukan 
peminatan atau dapat dimasukkan sebagai MK pilihan. 
● Mata kuliah yang dicetak miring merupakan mata kuliah pilihan. Mahasiswa 
wajib menempuh minimal 10 pilihan. 
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PROGRAM SARJANA
SASTRA JEPANG
Proﬁl Program Studi
● Beroperasi sejak  10 Juni 2004 dengan SK DIKTI NO.  4851/D/T/2006.
● Status Akreditasi B, Nomor SK Akreditasi 024/SK/BAN-PT/AK-X/S1/I/2013
● Ketua Program Studi
 Nama : Tri Mulyani Wahyuningsih, S.S., M. Hum.
 Telp. : 082134559829
 Email : tri.mulyani@dsn.dinus.ac.id
Visi 
 Menjadi Program Studi yang bermutu unggul di bidang kejepangan yang 
berbasis teknologi informasi dan Komunikasi dan kewirausahaan di  ngkat 
nasional pada tahun 2017.
Misi   
1. Menyelenggarakan pendidikan  nggi berkualitas yang meni kberatkan pada 
studi kejepangan, terutama pada bidang bahasa, sastra, dan budaya. 
2. Menyelenggarakan peneli an yang dapat memperkaya khasanah ilmu dan 
implementasi dalam studi kejepangan secara berkesinambungan
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang yang relevan 
dengan studi kejepangan untuk mengembangkan masyarakat berkemampuan 
bahasa asing terutama bahasa Jepang.
4. Menjalin kerjasama/kemitraan dalam berbagai bidang, baik dengan lembaga 
pemerintahan maupun swasta, di  ngkat nasional maupun internasional. 
Tujuan
1. Menghasilkan lulusan program Sarjana Sastra Jepang yang berkualitas di 
bidangnya dan berjiwa wirausaha
2. Mewujudkan Atmosﬁr akademik yang semakin dinamis di program Sarjana 
Sastra Jepang. 
3. Menghasilkan peneli an yang tepat guna bagi pengembangan bahasa, sastra, 
dan budaya Jepang.
4. Menghasilkan program pengabdian pada masyarakat yang tepat sasaran 
sebagai bentuk implementasi bahasa, sastra, dan budaya Jepang.
5. Menjalin kerjasama/ kemitraan dalam berbagai bidang, baik dengan lembaga 
pemerintahan maupun swasta, di  ngkat nasional maupun internasional. 
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Capaian Pembelajaran
1. Mahasiswa mampu menerapkan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa 
Jepang dalam ragam tulis maupun lisan pada berbagai konteks situasi sebagai 
wujup pengaplikasian kaidah-kaidah kebahasaan bahasa Jepang level N3.
2. Mampu mengintegrasikan pengetahuan teore s budaya berupa histori dan 
sosio-kultur Jepang untuk mendukung kemampuan berkomunikasi.
3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan kemampuan penerjemahan lisan dan 
tulisan di dunia kerja dengan mengintegrasikan pengetahuan budaya Jepang, 
sehingga mahasiswa dapat berperan sebagai penghubung lintas budaya 
Jepang dan Indonesia.
4. Mahasiswa mampu menganalisis prinsip dasar ilmu bahasa (linguis k), 
susastra, dan budaya Jepang untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang 
didukung dengan keterampilan di bidang teknologi informasi.
5. Mahasiswa mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip kewirausahaan 
dengan didukung pengetahuan bahasa dan budaya Jepang maupun lokal untuk 
menciptakan usaha mandiri dan mengintegrasikannya dengan teknologi 
informasi.
Standar Kompetensi Bahasa Jepang
Program Sarjana Sastra Jepang
Tahun 1
Kemampuan Mendengarkan
1. Mampu mendengarkan perintah-perintah lisan yang simple dan menger  apa 
yang harus dilakukan
2. Mampu mendengarkan pengumuman dari dosen dan menger  kapan dan di 
mana serta harus melakukan apa.
Kemampuan Berbicara
1. Mampu menjelaskan (denah ataupun posisi) kamar atau ruangan di dalam 
rumahnya.
2. Mampu menggunakan salam dalam bahasa Jepang dalam pembicaraan sehari-
hari dan mampu berbicara singkat setelah salam tersebut (menanyakan cuaca, 
kesehatan dsbnya). 
3. Mampu menjelaskan hobi atau kegemarannya. 
4. Mampu menggunakan kosakata yang jamak dipergunakan di toko, 
departemen store, stasiun kereta, terminal bis dann sebagainya (misalnya: 
Berbicara secara singkat dengan kata-kata "Berapa?" "Beli…" "Arah" dan 
sebagainya)
5. Mampu berkenalan dengan bahasa Jepang dan mampu menjawab 
pertanyaan-pertanyaan simple dengan bahasa Jepang.
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Kemampuan Membaca
1. Mampu membaca dan memahami isi kartu ucapan ulang tahun, kartu tahun 
baru dan lain sebagainya. 
2. Mampu membaca jadwal suatu acara di sebuah pengumuman dan memahami 
kapan jatah dirinya (tanggal, hari dan jam serta tempat). 
3. Mampu membaca dan memahami isi sebuah memo pendek.
4. Mampu membaca dan memahami iklan atau selebaran yang ada di surat kabar 
dan menger  barang apa saja yang sedang diskon serta waktunya. 
Kemampuan Menulis
1. Mampu menulis kartu tahun baru, kartu ucapan ulang tahun, kartu ucapan 
terima kasih dan sebagainya. 
2. Mampu menuliskan kalimat-kalimat yang memperkenalkan dirinya sendiri 
secara singkat. 
Tahun 2
Kemampuan Mendengar
1. Mampu mendengarkan dan memahami sebagian besar percakapan dengan 
tema sehari-hari.
2. Mampu mendengarkan dan memahami penjelasan lisan yang terkait dengan 
arah jalan, petunjuk bepergian, cara naik bis atau berpindah kereta dan 
sebagainya. 
Kemampuan Berbicara
1. Mampu menjelaskan dengan bahasa Jepang tema-tema sehari-hari seper  
tentang diri dan keluarga, kota, desa tempat lahir dan sebagainya. 
2. Mampu berbicara dengan turis Jepang atau orang Jepang yang ditemuinya di 
suatu tempat (atau objek wisata) secara  dak sengaja. 
3. Mampu mengungkapkan kekagetan, kesukaan dan hal-hal emosional yang 
dialami diri sendiri beserta alasannya dengan bahasa Jepang. 
Kemampuan Membaca
1. Mampu membaca kartu pos, surat, e-mail dari teman dan memahami isinya. 
2. Mampu membaca dan memahami isi dari sebuah cerita bergambar (buku 
ataupun komik). 
Kemampuan Menulis
1. Mampu menuliskan jadwal atau rencana acara yang disusunnya ke dalam 
sebuah calendar atau buku catatan harian. 
2. Mampu menulis karangan singkat tentang hal-hal yang terkait dengan keluarga 
sendiri, kota dan sebagainya. 
3. Mampu menulis buku harian singkat.
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4. Mampu menulis email ataupun surat ajakan ke pesta atau ke suatu acara untuk 
teman-temannya. 
Tahun 3
Kemampuan Mendengar
1. Mampu mendengar dan memahami pengumuman lisan yang disiarkan di 
stasiun-stasiun, departemen store, bandara dan sebagainya. 
2. Mampu mendengar dan memahami perbincangan tentang hal-hal sehari-hari 
(rencana piknik,  persiapan pesta dsbnya) dan memahami alur 
pembicaraannya. 
3. Mampu memahami acara drama TV untuk remaja, atau animasi dengan cerita 
yang simple. 
4. Mampu memahami acara TV atau radio dengan bahasa standar (normal). 
5. Mampu memahami percakapan dan obrolan orang-orang di sekitarnya. 
Kemampuan Berbicara
1. Mampu berpidato singkat dalam sebuah acara formal (pernikahan, 
perpisahan, dsbnya) dengan persiapan sebelumnya. 
2. Mampu menjelaskan bagaimana cara untuk menuju suatu tempat yang ia telah 
ketahui, kendaraan umum yang harus dipergunakan, berpindah ke kendaraan 
lainnya, dan sebagainya. 
3. Mampu menjelaskan perasaannya terhadap pengalaman yang pernah 
dialaminya, misal piknik, homestay dan sebagainya. 
4. Mampu mengungkapkan keinginan atas suatu barang tertentu secara spesiﬁk 
ke ka berbelanja ke sebuah toko. 
5. Mampu melakukan kontak via telepon kepada pihak terkait bila terlambat 
masuk, absen atau hal-hal lain yang terkait dengan hal yang emergency. 
6. Mampu menanyakan apakah orang lain memiliki waktu luang untuk kemudian 
menentukan appointment. 
7. Mampu bercakap-cakap dengan bahasa Jepang standar dengan topic ringan 
sehari-hari. 
Kemampuan Membaca
1. Mampu membaca dan menggali informasi dari sebuah pamphlet atau brosur 
tentang spesiﬁkasi suatu barang atau benda. 
2. Mampu membaca dan menggali informasi yang dibutuhkan dari suatu 
ensiklopedia atau buku yang masih menggunakan gambar sebagai salah satu 
media penyampaian. 
3. Mampu membaca dan memahami suatu cerita dari sebuah karya sastra 
pendek dan ringan. 
4. Mampu membaca dan mengambil informasi yang dibutuhkan dari papan 
pengumuman sekolah maupun tempat kerja. 
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Kemampuan Menulis
1. Mampu menulis memo atau pesan pendek untuk keperluan sehari-hari kepada 
teman atau rekan kerjanya. 
2. Mampu melakukan pemesanan melalui internet dengan interface bahasa 
Jepang.
3. Mampu menulis karangan menengah yang menceritakan hal-hal yang ia alami. 
4. Mampu menulis karangan menengah yang menceritakan kehidupannya 
sehari-hari. 
5. Mampu menulis surat ucapan terima kasih, ucapan minta maaf ditujukan 
kepada orang yang dikenalnya, atau atasannya. 
 
Lapangan kerja
1. Pegawai :
 -  pendidikan       : pengajar dan peneli 
 -  perusahaan      : perusahaan Jepang
 -  pemerintahan  : deplu, deperindag dll.
 -  perkantoran      :JAC ( Japan Agenct and Consultancy/lembaga 
penghubung antar perusahaan Jepang  yang 
membutuhkan tenaga kerja berbahasa Jepang dengan 
pencari kerja)
 -  Kepariwisataan: : Tour and travel
2. Wirausaha                : kursus bahasa, LPK di bidang Penyiapan calon trainee ke 
Jepang, tenaga freelance penerjemah dan interpreter, 
wirausaha dalam bidang hasil-hasil budaya Jepang, 
pemandu wisata dll.
Program Transfer/pindahan
● Transfer   : Lulusan Program D III Bahasa Jepang  
● Pindahan  : Mahasiswa program S1 Bahasa Jepang (kependidikan/non-
kependidikan)
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KURIKULUM DAN REKAPITULASI NILAI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SASTRA JEPANG
Nama (NIM) :
Dosen Wali :
NO KODE MATA KULIAH 
NILAI 
SKS PRASYARAT 
1 2 3 
Semester 1 
1 
C12.01101 Islam Religion Educa on*
   
 
2 
 
 
C12.01102 Chris an Religion Educa on*
C12.01103 Catholic Religion Educa on*
C12.01104 Buddha Religion Educa on*
C12.01105 Hindu Religion Educa on*
2 C12.30111 Basic Japanese 1 
   
4  
3 C12.40111 Basic Japanese Prac ce 1
   
4  
4 C12.03606 Ci zenship Educa on 
   
2  
5 C12.04101 Computer 
   
2  
6 C12.11101 History of Indonesian Culture
   
2  
7 C12.50111 Japanese Character 1 
   
1  
8 C12.02502 Japanese Geography 
   
2  
9 C12.12401 Japanese History    3  
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NO KODE MATA KULIAH 
NILAI 
SKS PRASYARAT 
1 2 3 
Semester 2 
1 
C12.30222 Basic Japanese 2    
4 
Basic Japanese 1 
min D 
2 C12.40222 Basic Japanese Prac ce 2 
   
4 
Basic Japanese 
Prac ce 1 min D 
3 C12.07212 
Basic Philosophy and 
 Research Methodology 
   
2 
 
4 C12.02202 Culturepreneurship 
   
2
5 C12.13604 Introduc on to Culture Studies
   
2
6 C12.17303 Introduc on to General Linguis cs
   
2
7 C12.14304 Introduc on to Literature Studies
   
2
8 
C12.50222 Japanese Character 2 
   
1 
Japanese 
Character 1 
9        
  TOTAL SKS   19  
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Semester 3 
Semester 4 
NO KODE 
MATA KULIAH 
NILAI SKS 
PRASYARAT 
1 2 3 
1 C12.22312 English 1 
   
2  
2 
C12.02501 
Introduc on to Japanese Cultural 
Studies 
   
2 
 
3 C12.18504 Introduc on to Japanese Linguis cs
   
2  
4 C12.02206 Introduc on to Japanese Literature
   
2  
5 C12.40434 Japanese Based Computer
   
2  
6 C12.02309 Japanese Reading 
   
2  
7 
C12.01301 
Japanese Vocabularies 1 
   
1 
Japanese Character 
2 
8 
C12.30333 Pre Intermediate Japanese 
   
4 
Basic Japanese 2 
min D 
9 C12.40333 Pre Intermediate Japanese Prac ce 
   
4 
Basic Japanese 
Prac ce 2 min D 
 TOTAL SKS 
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NO KODE MATA KULIAH 
NILAI 
SKS PRASYARAT 
1 2 3 
1 C12.22423 English 2 
   
2  
2 C12.30444 Intermediate Japanese 
   
4 
Pre Intermediate 
Japanese min D 
3 C12.40444 Intermediate Japanese Prac ce    4 
Pre Intermediate 
Japanese Prac ce 
min D 
4 C12.02304 Japanese Ar cle Reading    2
5 C12.01302 Japanese Vocabularies 2 
   
1 
Japanese 
Vocabularies 1 
6 C12.02503 Study of Japanese Culture
   
2  
7 C12.59616 Study of Japanese Linguis cs
   
2  
8 C12.02310 Study of Japanese Literature
   
2  
9 C12.02311 Transla on Theory 
   
2  
  TOTAL SKS   21  
NO KODE MATA KULIAH 
SKS 
SKS PRASYARAT 
1 2 3 
Semester 5 
1 C12.02307 Japanese Popular Reading 
   
2 
Japanese Ar cle 
Reading 
2 C12.02308 Japanese Popular Wri ng
   
2
3 C12.30555 Pre Advanced Japanese 
   
4 
Intermediate 
Japanese min D 
4 C12.40555 Pre Advanced Japanese Prac ce 
   
4 
Intermediate 
Japanese 
Prac ce min D 
5 
C12.54616 Transla on (Japanese-Indonesia) 
   
2 
Transla on 
Theory 
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CULTURE** 
6 C12.02305 Japanese Culture Analysis
   
2  
7 C12.02505 Research Method in Cultural Studies
   
2  
LINGUISTICS** 
    
6 C12.60718 Japanese Linguis cs Analysis
   
2  
7 C12.20505 Research Method in Linguis cs
   
2  
LITERATURE** 
    
6 C12.02306 Japanese Literature Analysis
   
2  
7 C12.16506 Research Method in Literature
   
2  
MK Pilihan Wajib (pilih salah satu) 
C12.62717 Cinematography 1 
   
2  
C12.70818 Japanese Teaching 1 
   
2  
MK Pilihan Bebas 
C12.02203 Export-Import    2  
C12.02204 Hospitality    2  
C12.60707 Japanese for Business    2  
C12.02506 Start-up Business 
   
2  
C12.62501 Photography 
   
2  
C12.04704 Communica on 2  
  TOTAL SKS   18  
NO KODE MATA KULIAH 
SKS 
SKS PRASYARAT 
1 2 3 
Semester 6 
1 C12.30666 Advanced Japanese 
   
2 
Pre Advanced 
Japanese min D 
2 C12.40666 Advanced Japanese Prac ce 
   
4 
Pre Advanced 
Japanese 
Prac ce min D 
3 
C12.02302 
Japanese Academic Reading 
   
2 
Japanese 
Popular Reading 
4 
C12.02303 
Japanese Academic Wri ng 
   
2 
Japanese 
Popular Wri ng 
5 C12.02102 State Ideology Educa on
   
2
6 C12.90717 Thesis Proposal Seminar
   
2
7 C12.55717 Transla on (Indonesia-Japanese) 
   
2 
Transla on 
Teory 
MK Pilihan Wajib 
C12.62818 Cinematography 2 
   
2  
C12.71818 Japanese Teaching 2 
   
2  
MK Pilihan Bebas 
C12.02201 Chinese Language 
   
2  
C12.02301 Crea ve Wri ng 
   
2  
C12.02207 
Japanese Corporate and 
Business Culture 
   
2 
 
C12.66808 Japanese for Tourism 
   
2  
C12.02504 Journalism    2  
C12.62601 Graphic Designing    2       
  TOTAL SKS    16 
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NO KODE MATA KULIAH 
SKS 
SKS PRASYARAT 
1  23
Semester 8 
1 C12.91818 Thesis    6 
IPK>= 2, SKS>=120 ,  dak 
ada nilai E, 
 nilai D<=20% total sks 
yang telah ditempuh
  TOTAL SKS    10 
NO KODE MATA KULIAH 
SKS 
SKS PRASYARAT 
1 2 3 
Semester 7 
1 C12.08515 History of Modern Thoughts
   
2  
2 C12.02101 Indonesian Language 
   
2  
3 C12.02205 Indonesian Culture and Art
   
2  
4 C12.56818 Interpre ng 
   
4  
5 C12.64747 Project Work 3  
  TOTAL SKS   13  
JML SKS LULUS (136 sks MK wajib + 4 sks MK Pilihan Wajib + 6  sks MK Pilihan 
bebas) = 146 sks
Keterangan:
● *Pilih salah satu. Silakan coret mata kuliah yang bukan pilihan.
● ** Paket Mata kuliah peminatan. Pilih salah satu paket peminatan sesuai 
dengan tema Tugas Akhir yang diambil. Silakan coret mata kuliah yang bukan 
peminatan atau dapat dimasukkan sebagai MK pilihan bebas. 
● Mata kuliah yang dicetak miring merupakan mata kuliah pilihan. Mahasiswa 
wajib menempuh 4 SKS pilihan wajib + minimal 6 pilihan bebas. Mata kuliah 
pilihan wajib adalah Cinematography dan  Japanese Teaching, Masing-
masing 4 SKS dan harus diambil paket (seri 1 dan 2) 
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 PROGRAM SARJANA TERAPAN
MANAJEMEN PERHOTELAN
Proﬁl Program Studi
● Didirikan berdasarkan SK Kemenristekdik  Nomor 42/KPT/I/2016
● Ketua Program Studi
 Nama : Raden Arief Nugroho, S.S., M. Hum.
 Telp. : 0818055879141
 Email : arief.nugroho@dsn.dinus.ac.id
Visi  
 Program Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan Universitas Dian 
Nuswantoro didirikan dengan visi "Menjadi program studi dalam bidang 
manajemen perhotelan yang unggul dan berbasis TIK (teknologi informasi dan 
komunikasi), kewirausahaan, serta penguasaan bahasa asing khususnya bahasa 
Inggris, Jepang, dan Mandarin di Jawa Tengah pada tahun 2020".
Misi 
 Dengan visi di atas, Program Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan Fakultas 
Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro mengemban misi berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang manajemen perhotelan dengan 
menjunjung  nggi moralitas, kewirausahaan, dan semangat kebangsaan
2. Menyelenggarakan peneli an untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
menyelesaikan permasalahan masyarakat di bidang manajemen perhotelan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang menajemen 
perhotelan
Tujuan 
Program Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan didirikan dengan tujuan sebagai 
berikut:
1. Mengembangkan Program Studi Manajemen Perhotelan sesuai dengan 
kebutuhan zaman  sehingga menghasilkan lulusan yang profesional dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memberikan pelayanan pendidikan, pengajaran, dan pengembangan ilmu 
manajemen perhotelan melalui kegiatan peneli an bagi calon-calon sarjana 
terapan bidang manajemen perhotelan.
3. Menerapkan asas-asas manajemen perhotelan, semangat kewirausahaan, 
serta penguasaan TIK dan bahasa asing khususnya bahasa Inggris, Mandarin, 
dan Jepang di program studi sehingga mampu menjadi pusat studi manajemen 
perhotelan yang unggul.
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4. Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia yang mampu 
memberikan darma bak  kepada masyarakat khususnya di bidang manajemen 
perhotelan.
Capaian Pembelajaran
   Jenjang kualiﬁkasi Program Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan 
Universitas Dian Nuswantoro disesuaikan dengan jenjang kualiﬁkasi yang diatur 
dalam KKNI, yaitu berada di level enam. Berikut tabel hubungan jenjang kualiﬁkasi 
dan rumusan capaian pembelajaran.
Tabel 1.  Jenjang Kualiﬁkasi dan Rumusan Capaian Pembelajaran
Jenjang kualiﬁkasi 
Mampu mengaplikasikan bidang 
keahliannya dan memanfaatkan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
atau seni pada bidangnya dalam 
penyelesaian masalah serta mampu 
beradaptasi terhadap situasi yang 
dihadapi 
1.
 
Mahasiswa mampu 
mengaplikasikan kemampuan 
housekeeping di level operator 
sampai teknisi/analis dengan 
jenjang karier front line assistant
 
sampai manajer. 
HOUSEKEEPIN
G 
2.
 
Mahasiswa mampu 
mengaplikasikan kemampuan front 
oﬃce di level operator sampai 
teknisi/analis dengan jenjang karier 
front line assistant sampai 
manajer. 
FRONT 
OFFICE 
3.
 
Mahasiswa mampu 
mengaplikasikan kemampuan food 
and beverage di level operator 
sampai teknisi/analis dengan 
jenjang karier front line assistant  
sampai manajer. 
FOOD AND 
BEVERAGE 
4. Mahasiswa mampu menerapkan 
prinsip dasar kebahasaan dan ilmu 
bahasa dalam komunikasi sosial. 
BAHASA 
5.
 
Mahasiswa mampu menerapkan 
prinsip dasar kebahasaan dan ilmu 
bahasa dalam konteks perhotelan. 
BAHASA 
6.
 
Mahasiswa memiliki keterampilan 
di bidang teknologi informasi 
penunjang perhotelan. 
TEKNOLOGI 
INFORMASI 
7.
 
Mahasiswa memiliki keterampilan 
di bidang teknologi informasi dan 
komunikasi di kehidupan nyata 
TEKNOLOGI 
INFORMASI 
8.
 
Mahasiswa memiliki keterampilan 
dan krea vitas penunjang yang 
dibutuhkan di dunia kerja 
khususnya perhotelan guna 
meningkatkan citra pribadi dan 
citra perhotelan 
MINAT BAKAT 
n kajian Baha
Rumusan Capaian 
Pembelajaran 
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Menguasai konsep teore s bidang 
pengetahuan tertentu secara umum 
dan konsep teore s bagian khusus 
dalam bidang pengetahuan tersebut 
secara mendalam serta mampu 
memformulasikan penyelesaian 
masalah prosedural 
1. Mahasiswa mampu membentuk 
dan meningkatkan kemampuan 
housekeeping di level operator 
sampai teknisi/analis dengan 
jenjang karier front line assistant
 
sampai manajer. 
HOUSEKEEPIN
G 
2.
 
Mahasiswa mampu membentuk 
dan meningkatkan kemampuan 
front oﬃce di level operator 
sampai teknisi/analis dengan 
jenjang karier front line assistant
 
sampai manajer 
FRONT 
OFFICE 
3.
 
Mahasiswa mampu membentuk 
dan meningkatkan kemampuan 
food and beverage di level 
operator sampai teknisi/analis 
dengan jenjang karier front line 
assistant sampai manajer. 
FOOD AND 
BEVERAGE 
4. Mahasiswa mampu mencapai 
standar kebahasaan yang 
terser ﬁkasi internasional. 
BAHASA 
5.
 
Mahasiswa memiliki kemampuan 
pendukung kompetensi perhotelan 
di bidang studi pariwisata. 
PARIWISATA 
6.
 
Mahasiswa memiliki dan 
menerapkan prinsip-prinsip dasar 
sta s k perhotelan 
STATISTIK 
Mampu mengambil keputusan yang 
tepat berdasarkan analisis informasi 
dan data, dan mampu memberikan 
petunjuk dalam memilih berbagai 
alterna f solusi secara mandiri dan 
kelompok 
1.
 
Mahasiswa mampu menerapkan 
prinsip-prinsip komunikasi dalam 
konteks bisnis. 
KOMUNIKASI 
PROFESIONAL 
2. Mahasiswa mampu melaksanakan 
peneli an di manajemen 
perhotelan. 
PENELITIAN 
3. Mahasiswa menyusun laporan 
terkait manajemen perhotelan. 
LAPORAN 
ILMIAH 
4.
 
Mahasiswa memiliki jiwa 
kewirausahaan. 
KEWIRAUSAH
AAN 
Bertanggung jawab pada pekerjaan 
sendiri dan dapat diberi tanggung 
jawab atas pencapaian hasil kerja 
organisasi 
1.
 
Mahasiswa memiliki kemampuan 
di bidang penanganan administrasi 
keuangan perhotelan. 
FINANSIAL 
2.
 
Mahasiswa memiliki sikap dan 
kepribadian luhur. 
PERILAKU 
BERMARTABA
T 
Matriks Bahan Kajian Yang Diturunkan dari Capaian Pembelajaran 
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Tabel 2 Matriks Hubungan Rumusan Capaian Pembelajaran dengan Bahan Kajian 
 
Rumusan Capaian Pembelajaran
1. Mahasiswa mampu mengaplikasikan kemampuan housekeeping di level 
operator sampai teknisi/analis dengan jenjang karier front line assistant
 
sampai manajer. 
HOUSEKEEPING 
2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan kemampuan front oﬃce di level 
operator sampai teknisi/analis dengan jenjang karier front line assistant
sampai manajer. 
FRONT OFFICE 
Bahan kajian 
3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan kemampuan food and beverage di 
level operator sampai teknisi/analis dengan jenjang karis front line 
assistant sampai manajer. 
FOOD AND 
BEVERAGE 
4. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip dasar kebahasaan dan ilmu 
bahasa dalam komunikasi sosial. 
BAHASA 
5. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip dasar kebahasaan dan ilmu 
bahasa dalam konteks perhotelan. 
BAHASA 
6. Mahasiswa memiliki keterampilan di bidang teknologi informasi 
penunjang perhotelan. 
TEKNOLOGI 
INFORMASI 
7. Mahasiswa memiliki keterampilan di bidang teknologi informasi dan 
komunikasi di kehidupan nyata 
TEKNOLOGI 
INFORMASI 
8. Mahasiswa mampu membentuk dan meningkatkan kemampuan 
housekeeping di level operator sampai teknisi/analis dengan jenjang 
karier front line assistant sampai manajer. 
HOUSEKEEPING 
9. Mahasiswa mampu membentuk dan meningkatkan kemampuan front 
oﬃce di level operator sampai teknisi/analis dengan jenjang karier 
front line assistant sampai manajer 
FRONT OFFICE 
10. Mahasiswa mampu membentuk dan meningkatkan kemampuan food 
and beverage di level operator sampai teknisi/analis dengan jenjang 
karis front line assistant sampai manajer. 
FOOD AND 
BEVERAGE 
11. Mahasiswa mampu mencapai standar kebahasaan yang terser ﬁkasi 
internasional. 
BAHASA 
12. Mahasiswa memiliki kemampuan pendukung kompetensi perhotelan di 
bidang studi pariwisata. 
PARIWISATA 
13. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip komunikasi dalam 
konteks bisnis. 
KOMUNIKASI 
PROFESIONAL 
14. Mahasiswa memiliki dan menerapkan prinsip-prinsip dasar sta s k 
perhotelan 
STATISTIK 
15. Mahasiswa mampu melaksanakan peneli an di manajemen 
perhotelan. 
PENELITIAN 
16. Mahasiswa menyusun laporan terkait manajemen perhotelan. LAPORAN 
ILMIAH 
17. Mahasiswa memiliki jiwa kewirausahaan. KEWIRAUSAHAA
N 
18. Mahasiswa memiliki kemampuan di bidang penanganan administrasi 
keuangan perhotelan. 
FINANSIAL 
19. Mahasiswa memiliki sikap dan kepribadian luhur. PERILAKU 
BERMARTABAT 
20. Mahasiswa memiliki keterampilan dan krea vitas penunjang yang 
dibutuhkan di dunia kerja khususnya perhotelan guna meningkatkan 
citra pribadi dan ins tusi perhotelan 
MINAT BAKAT 
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Mata Kuliah yang Mengait pada Bahan Kajian 
Berikut tabel mata kuliah yang diturunkan dari bahan kajian. 
Tabel 3 Bahan kajian dan Mata Kuliah 
In
 
 k
e
il
m
u
a
n
 
Bahan Kajian Mata kuliah Kode 
HOUSEKEEPING 
 
 
HOUSEKEEPING MK1 
HOUSEKEEPING SUPERVISORY MK2 
ROOM PRACTICE MK3 
PUBLIC AREA PRACTICE MK4 
LAUNDRY PRACTICE MK5 
HOUSEKEEPING MANAGEMENT MK6 
ORDER TAKING/HOUSEKEEPING 
ADMINISTRATION 
MK7 
HOUSEKEEPING ROOM SUPERVISORY MK8 
PUBLIC AREA SUPERVISORY MK9 
ROOMS DIVISION MANAGEMENT MK10 
FOOD AND BEVERAGE  
FOOD AND BEVERAGE MK11 
FOOD AND BEVERAGE SUPERVISORY MK12 
BAR OPERATION PRACTICE MK13 
RESTAURANT OPERATION PRACTICE MK14 
BANQUET MK15 
FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT MK16 
FOOD AND BEVERAGE COORDINATOR MK17 
BANQUET COORDINATOR MK18 
BAR CAPTAIN PRACTICE MK19 
BARISTA/BARTENDER ASSESSMENT MK20 
FOOD HYGIENE AND SANITATION MK21 
FRONT OFFICE 
 
FRONT OFFICE MK22 
FRONT OFFICE SUPERVISORY MK23 
FRONT DESK PRACTICE MK24 
CONCIERGE PRACTICE MK25 
ONE STOP SERVICE PRACTICE MK26 
FRONT OFFICE MANAGEMENT MK27 
FRONT OFFICE SUPERVISORY PRACTICE MK28 
BELL CAPTAIN PRACTICE MK29 
RESERVATION MK30 
STEWARDING MK31 
Ip
te
k
s
 p
e
n
d
u
k
u
n
g
 
STATISTIK STATISTICS MK32 
FINANSIAL 
GENERAL CASHIER MK33 
FINANCE MANAGEMENT MK34 
BASIC FINANCE MANAGEMENT MK35 
REVENUE MANAGEMENT MK36 
SALES MARKETING MANAGEMENT MK37 
TEKNOLOGI  
INFORMASI 
INTRODUCTION TO TOURISM AND 
HOSPITALITY MANAGEMENT 
INFORMATION SYSTEM 
MK38 
INTRODUCTION TO INFORMATION 
TECHNOLOGY 
MK39 
HOTEL INFORMATION SYSTEM MK40 
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KOMUNIKASI 
PROFESIONAL 
HOTEL CORRESPONDENCE MK41 
SALES AND MARKETING PRACTICE MK42 
CROSS CULTURAL UNDERSTANDING MK43 
PUBLIC RELATION MK44 
GUEST RELATION OFFICER PRACTICE MK45 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT MK46 
PARIWISATA INTRODUCTION TO  HEALTH,SAFETY, AND MK47 
RISK
INTRODUCTION TO TOURISM AND 
HOSPITALITY INDUSTRY 
MK48 
LEGAL ISSUES IN TOURISM AND 
HOSPITALITY 
MK49 
INTRODUCTION TO MICE MK50 
JOB ASSESSMENT MK51 
BAHASA 
BASIC TOEFL MK52 
GENERAL ENGLISH FOR HOSPITALITY 
AND TOURISM 
MK53 
TOEIC MK54 
PROFESIONAL ENGLISH FOR HOTEL 
OPERATION 
MK55 
ADVANCED TOEFL MK56 
GENERAL MANDARIN FOR HOSPITALY 
AND TOURISM 
MK57 
GENERAL JAPANESE FOR HOSPITALITY 
AND TOURISM 
MK58 
PROFESIONAL MANDARIN FOR HOTEL 
OPERATION 
MK59 
PROFESIONAL JAPA NESE FOR HOTEL 
OPERATION 
MK60 
Y
a
n
g
 d
ik
e
m
b
a
n
g
k
a
n
 
LAPORAN ILMIAH 
REPORT ON BASIC JOB TRAINING MK61 
REPORT SEMINAR ON BASIC JOB 
TRAINING 
MK62 
REPORT ON SUPERVISORY JOB TRAINING MK63 
REPORT SEMINAR ON SUPERVISORY JOB 
TRAINING 
MK64 
PENELITIAN 
RESEARCH METHODOLOGY MK65 
FINAL PROJECT MK66 
U
n
tu
k
 m
a
s
a
 d
e
p
a
n
 
MINAT BAKAT 
CREATIVE WRITING MK67 
JOURNALISM MK68 
GRAPHIC DESIGNING MK69 
COMMUNICATION STUDIES MK70 
CRITICAL THINKING MK71 
EXPORT-IMPORT MK72 
START-UP BUSINESS MK73 
PHOTOGRAPHY MK74 
CINEMATOGRAPHY MK75 
ADVERTISING MK76 
PERILAKU 
BERMARTABAT 
RELIGIOUS STUDIES MK77 
STATE IDEOLOGY MK78 
CITIZENSHIP MK79 
C
ir
i 
P
T
 
KEWIRAUSAHAAN 
ENTREPRENEURSHIP (HOTEL) MK80 
FOODPRENEURSHIP MK81 
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R
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R
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FRONT OFFICE 
FOOD AND BEVERAGE 
HOUSEKEEPING 
STATISTIK 
FINANSIAL 
TEKNOLOGI INFORMASI 
KOMUNIKASI 
PROFESIONAL 
PARIWISATA 
BAHASA 
LAPORAN ILMIAH 
PENELITIAN 
MINAT BAKAT 
PERILAKU BERMARTABAT 
KEWIRAUSAHAAN 
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C-32
Susunan Mata Kuliah Per Semester Berikut Bobotnya 
 Program Studi Manajemen Perhotelan dirancang dengan masa studi selama 4 
(empat) tahun atau 8 (delapan) semester program perkuliahan. Pada se ap 
tahunnya mulai dari tahun pertama sampai pada tahun keempat mata kuliah 
disusun sedemikian rupa untuk mencapai target kompetensi lulusan. Target se ap 
tahun dari susunan mata kuliah pada Program Studi Manajemen Perhotelan 
adalah sebagai berikut:
Tahun I : Mahasiswa diharapkan dapat menguasai pengetahuan dan 
keterampilan manajemen perhotelan di level operator dengan jenjang 
karier front line assistant dan front line.
Tahun II    : Mahasiswa menguasai pengetahuan dan keterampilan manajemen 
perhotelan di level teknisi/analis pada jenjang karier consultant.
Tahun III   : Mahasiswa diharapkan dapat memprak kkan keterampilan 
manajemen perhotelan di level teknisi/analis pada jenjang karier 
consultant dan supervisor.
Tahun IV  : Mahasiswa menguasai pengetahuan dan keterampilan manajemen 
perhotelan di level teknisi/analis pada jenjang karier manajer.
 Dengan  njauan target pembelajaran per tahun, maka disusunanlah mata 
kuliah-mata kuliah secara berjenjang dan terpola agar target pembelajaran se ap 
tahunnya tercapai dengan baik. Landasan penyusunannya pun mengiku  aturan-
aturan yang tercantum dalam KKNI. Berikut tabel rancangan kurukulum Program 
Studi D-IV Manajemen Perhotelan Universitas Dian Nuswantoro:
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UNIT PELAYANAN DI LINGKUNGAN 
FAKULTAS ILMU BUDAYA
1. CFLT
 Perkembangan dunia bisnis, pariwisata, dan pendidikan 
yang semakin pesat saat ini menuntut adanya SDM yang 
mempunyai kemampuan unggul di bidang bahasa asing, 
terutama bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin yang 
merupakan bahasa resmi Internasional. Dengan adanya 
kemampuan itu, tentu saja akan mendukung perluasan 
kesempatan pendidikan dan bisnis hingga ke luar negeri. Untuk itu, kebutuhan 
akan SDM yang mampu berbahasa asing merupakan hal yang mutlak dalam 
mendukung perkembangan dunia dan berbagai bidang di dalamnya.
 Untuk itu, CFLT sebagai Pusat Bahasa UDINUS mengadakan pela han bahasa 
asing 1 tahun setara D1. Pela han tersebut melipu  pela han bahasa Inggris, 
Mandarin, dan Jepang. Dengan dibukanya pela han bahasa asing 1 tahun, 
diharapkan mampu memenuhi kebutuhan SDM yang mampu berbahasa asing 
dengan baik dalam waktu yang rela f singkat dan biaya terjangkau.
VISI
 Menjadi salah satu lembaga pela han bahasa yang unggul di bidang pela han 
bahasa asing baik di  ngkat regional maupun nasional
MISI
1. Menyelenggarakan pela han bahasa asing yang sesuai dengan e ka 
profesionalisme dan peningkatan kompetensi bagi masyarakat
2. Menyelenggarakan uji kemampuan bahasa asing yang diakui oleh lembaga 
pela han bahasa asing yang bertaraf nasional dan internasional
FASILITAS
1. Laboratorium bahasa
2. Self access center
3. Ruang kelas representa ve dan sejuk
4. Ruang belajar sejuk
5. Instruktur berkualitas
6. Materi belajar sesuai kebutuhan dunia kerja
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Hubungi kami di:
Kampus Udinus
JL. Imam Bonjol 207 SEMARANG
Telp. 3560582, 3564647 Fax. 3564647
Email: cﬂt@ﬁb.dinus.ac.id 
2. SELF-ACCESS CENTER (SAC)
 Unit pelayanan berupa perpustakaan kecil yang difungsikan untuk wadah bagi 
mahasiswa FIB untuk belajar mandiri. Di ruangan ini disediakan buku-buku (hard 
copy dan so  copy), perangkat audio-visual, komputer, TV dan langganan TV 
Cable.
3. INDONESAN LANGUAGE AND CULTURE SERVICES (ILCS)
 Unit pelayanan yang ditujukan untuk masyarakat umum, khususnya 
perorangan ataupun lembaga asing yang berminat mempelajari bahasa Indonesia 
maupun budaya lokal Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Program yang 
ditawarkan dalam unit ini adalah sebagai berikut:
1. Indonesian language for foreign speakers 
2. Cross cultural understanding 
3. Tourism 
4. Indonesian (and/or Javanese) language and culture research
5. Indonesian (and/or Javanese) language and culture publica on
Email: ilcs@ﬁb.dinus.ac.id 
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BIODATA DOSEN DAN KARYAWAN 
FAKULTAS ILMU BUDAYA 
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO 
I. Da ar Dosen Fakultas Ilmu Budaya
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Alamat 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
email 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
  S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
Progdi 
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 
 
 
:
:
:
:
 
:
:
:
:
:
Achmad Basari, S.S., M.Pd. 
Menoreh Utara III / 2 RT 07/RW I Sampangan  
Surakarta, 2 April 1967 
Islam 
+62 81 228 310 72 
1150070204670005 
achmad.basari@dsn.dinus.ac.id 
Lektor / III D 
Bahasa Inggris (Penerjemahan) 
Dekan 
 
 
 
25 Maret 1994 
USM Surakarta 
Sastra Inggris 
S.S. 
 
18 Agustus 2007 
UNNES Semarang 
Pend. Bahasa Inggris 
M.Pd 
Sastra Inggris 
 
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
email 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Akhmad Saifudin, S.S., M.Si 
Jl. Bukit Kelapa Gading VI AP-27 BKJ Meteseh 
Pekalongan, 18 Juli 1973 
Islam 
+62 821 33 888 001 
33740718070002 
akhmad.saifudin@dsn.dinus.ac.id 
Asisten Ahli / III A 
Bahasa Jepang (Linguis k) 
Wakil Dekan 
19 Agustus 1998 
UGM Yogyakarta 
    Ilmu  
    Gelar  
:
:
Sastra Jepang 
S.S. 
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    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
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:
:
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:
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16 Agustus 2005 
UI Jakarta 
Kajian Wilayah Jepang 
M.Si 
Sastra Jepang 
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
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:
:
:
:
 
:
:
:
:
:
Sarif Syamsu Rizal, S.S., M.Hum. 
Jl. Kelapa Kopyor X B 3- 18 RT 05/14 Meteseh 
Yogyakarta, 03 Nopember 1973 
Islam 
70238739 / +62 85727633673 
3374110311730000 
sarif.syamsu.rizal@dsn.dinus.ac.id
Lektor / III C 
Sastra Inggris 
Ketua Program Studi  
 
 
23 Januari 1998 
UNDIP Semarang 
Bahasa dan Sastra Inggris 
S.S. 
 
20 September 2010 
UNDIP 
Ilmu Susastra 
M.Hum. 
Sastra Inggris 
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Bayu Aryanto, S.S., M. Hum. 
Ja sari RT 01 RW 02 Ja sari Mijen 
Jakarta, 05 Agustus 1977 
Islam 
085 726 915 692 
1150140508770000 
Asisten Ahli / III A 
Bahasa Jepang 
Ketua Program Studi 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
   :
:
:
:
 
 
19 Februari 2003 
UGM Yogyakarta 
Sastra Jepang 
S.S. 
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  S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
Progdi 
:
:
:
:
 
:
16 Agustus 2011 
Universitas Diponegoro 
Linguis k 
M. Hum. 
 
Sastra Jepang S1 
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    Gelar  
Progdi 
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 
 
 :
:
:
:
 
:
:
:
:
:
Sunardi, S.S., M.Pd. 
Jl. Borobudur Selatan III No. 10 Semarang Barat 
Klaten, 12 Januari 1966 
Islam 
+62 81 225 279 61 
337413120166002 
Lektor Kepala/ IV A 
Linguis k Bahasa Inggris 
- 
 
 
 16 April 1993 
UNS Surakarta 
Sastra Inggris 
S.S. 
 
24 April 2006 
UNNES Semarang 
Pendidikan Bahasa Inggris 
M.Pd. 
Sastra Inggris 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
email 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 
 
:
:
:
:
 
Muhammad Rifqi, S.S., M.Pd. 
Jl. Bukit Cemara Indah V / CD 44 BKJ 50271 
Lombok Timur, 24 Nopember 1968 
Islam 
7477244 / +62 85 740 534 224 
337410241168001 
muhammad.rifqi@dsn.dinus.ac.id 
Asisten Ahli / III B 
Sastra Inggris 
Kepala Laboratorium Bahasa 
 
 
01 Juli 1994 
UNDIP Semarang 
Sastra Inggris 
S.S. 
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Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
email 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
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  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 
 
 
:
:
:
: 
Harya  Sulistyorini, M.Hum. 
Jl. Abdul Rachman Saleh No. 110 50149 
Semarang, 17 April 1968 
Islam 
7607206  /  +62 888 2 4080 38 
337413570468002 
harya .sulistyorini@dsn.dinus.ac.id 
Lektor / III C 
Sastra Inggris 
- 
 
 
 
22 Februari 1994 
UNDIP Semarang 
Sastra Inggris 
S.S.  
  S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
Progdi 
:
:
:
:
:
31 Agustus 2007 
UNNES Semarang 
Pendidikan Bahasa Inggris 
M.Pd. 
Sastra Inggris 
 
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
email 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
  S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
Progdi 
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 
 
 
:
:
:
:
 
:
:
:
:
:
Dra. Sri Mulatsih, M.Pd.
Jl. Arum Sari I No. 3 Sambiroto Semarang 
Ponorogo, 03 September 1966 
Islam 
6700207 / +62 81 325 182 546 
3374104309660001 
sri.mulatsih@dsn.dinus.ac.id 
Lektor Kepala / IV A 
Bahasa Inggris (Linguis k) 
- 
 
 
 
19 September 1990 
UNDIP Semarang 
Sastra Inggris 
Dra. 
 
09 Agustus 2007 
UNNES Semarang 
Pendidikan Bahasa Inggris 
M.Pd. 
Sastra Inggris S1 
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    Gelar  
Progdi 
:
:
M. Hum. 
Sastra Inggris  
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 
 
:
:
:
: 
Rahman  Asmarani, M.Hum. 
Jl. Beruang Dalam Barat VIII / 9 a Semarang 
Klaten, 15 Oktober 1975 
Kristen 
6705657/+62 8156540036 
3374045510750001 
Asisten Ahli/III B 
Bahasa Inggris (Penerjemahan) 
Koordinator Skripsi FIB 
 
 
03 April 2000 
UNDIP Semarang 
Sastra Inggris 
S.S.  
  S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
Progdi 
:
:
:
:
:
10 September 2007 
UNDIP Semarang 
Sastra Inggris 
M.Hum. 
Sastra Inggris  
 
 
Nama 
Alamat 
 TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
email 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
  S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
:
:
 :
:
:
:
:
:
:
:
 
 
:
:
:
:
:
:
:
Raden  Arief Nugroho, M.Hum. 
Tmn. Kradenan Asri Blok A No. 2 Sukorejo 
Gunungpa  
Temanggung, 17 Juni 1984 
Islam 
+62 81 805 879 141 
3375011706840002 
arief.nugroho@dsn.dinus.ac.id 
Asisten Ahli / III B 
Bahasa Inggris (Penerjemahan) 
Koordinator ILCS 
 
 
01 September 2006 
UNDIP Semarang 
Sastra Inggris 
S.S. 
01 Februari 2009 
UNDIP Semarang 
Linguis cs 
C-62
  S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
Progdi 
 
:
:
:
:
:
 
11 Juli 2008 
UNS Surakarta 
Linguis k Penerjemahan 
M.Hum. 
Sastra Inggris  
 
 
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
email 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
  S2 
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 
 
 
:
:
:
:
Setyo Prasiyanto Cahyono, S.S., M.Pd. 
Jl. Pandansari II No. 16 RT 05 RW  I Sawah Besar 
Magelang, 23 September 1980 
Islam 
+62 8157769929 
3374042309800000 
setyo.cahyono@dsn.dinus.ac.id 
Asisten Ahli/III B 
Bahasa Inggris (Linguis k) 
Koordinator CFLT 
 
 
 
Nov 2005 
UDINUS 
Sastra Inggris 
S.S. 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
Progdi 
:
:
:
:
:
01 Agustus 2008 
UNNES Semarang 
Linguis cs 
M.Pd. 
Sastra Inggris 
 
 
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
email 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non  
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 
 
 
:
:
:
:
Valen na Widya Suryaningtyas, M.Hum. 
Jl. Ja  Permai No. 9 Banyumanik 
Semarang, 16 September 1983 
Katolik 
7475996 / +62 81 325 426 729 
3374115609830001 
valen na.widya@dsn.dinus.ac.id 
Asisten Ahli / III B 
Bahasa Inggris 
Bidang Penalaran Biro Kemahasiswaan   
 
 
Nov 2005 
UDINUS 
Sastra Inggris 
S.S. 
C-63
  S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
Progdi 
 
 
 
:
:
:
:
:
 
30 Agustus 2008 
UNDIP Semarang 
Linguis cs 
M.Hum 
Sastra Inggris 
 
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
email 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Nina Setyaningsih, S.S., M.Hum. 
Jl. Mla baru 3 No. 23 RT 5 RW 6 Mla baru  
Semarang, 4 Nopember 1982 
Islam 
+62 8157769717 
3374034411820001 
nina.seyaningsih@dsn.dinus.ac.id 
Asisten Ahli/ III B 
Bahasa Inggris (Linguis k) 
SPM  
22 September 2005 
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
  S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
Progdi 
 
 
:
:
:
:
:
:
:
:
Universitas Diponegoro 
Sastra Inggris 
S.S. 
5 September 2009 
Universitas Diponegoro 
Linguis k 
M.Hum. 
Sastra Inggris 
 
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
email 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 
 
 
:
:
:
:
Budi Santoso, S.S., M.Hum. 
Krajan I RT 001 / 002 Kutoarjo Purworejo 54211 
Kutoarjo, 27 Mei 1976 
Islam 
+62 81 225 214 723 
3306092705760000 
budi.santoso@dsn.dinus.ac.id 
Asisten Ahli/III A 
Linguis k 
Koordinator Seminar, Jurnal, dan majalah ilmiah 
 
 
 
01 Juli 2002 
UI Jakarta 
Sastra 
S.S. 
C-64
  S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
Progdi 
 :
:
:
:
:
 21 Agustus 2010 
UNDIP 
Linguis k 
M.Hum.  
Sastra Jepang 
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
email 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Neni Kurniawa , S.S., M.Hum. 
Jl. Mandala No. 39 RT 01 RW 02 Cijantung JakTim 
Jakarta, 20 Agustus 1977 
Islam 
+62 85 694 348 678 
954066008770265 
neni.kurniawa @dsn.dinus.ac.id 
Asisten Ahli / III A 
Sastra 
Koordinator ESAC UDINUS 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
Progdi 
:
:
:
:
 
:
:
:
:
:
29 Juli 2002 
UI Jakarta 
Bahasa Cina 
S.S. 
 
4 Oktober 2010 
UNDIP 
Ilmu Susastra 
M.Hum. 
Sastra Inggris 
 
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 
 
 
:
:
:
:
Andi Hallang Lewa,S.S., M.M. 
Poncowolo Barat Gang V / 551 Semarang 
Pare - pare, 05 Desember 1973 
Islam 
+62 81575525645 
3374090512730000 
Asisten Ahli / III A 
Manajemen 
Kepala Biro Admisi dan Promosi UDINUS 
 
 
 
01 September 2006 
Darma Persada Jakarta 
Bahasa Cina 
S.S. 
C-65
S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
Progdi 
 
 
 
 :
:
:
:
:
 2012 
UDINUS 
Manajemen 
M.M. 
Sastra Inggris 
 
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
:
:
:
:
:
:
:
:
A Soerjowardhana, S.S., M.Pd. 
Jl. Puspowarna VII/ 5 Semarang 
Semarang, 18 Februari 1963 
Katholik 
+62 8122912184 
337413180263003 
Asisten Ahli/ III B 
Linguis k 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
   
S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
 
:
:
:
:
 
 
:
:
:
:
 
1989 
IKIP Sanata Dharma Yogyakarta 
Pendidikan Bahasa Inggris 
Drs. 
 
 
2002 
UNNES Semarang 
Pendidikan Bahasa Inggris 
M.Pd. 
 
Nama 
Alamat 
 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
email 
KTP 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
   S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
:
:
 
:
:
:
:
:
:
:
 
 
:
:
:
:
 
 
:
:
:
:
Anisa Larassa , S.S., M.A.
Dusun Sleker Desa Kopeng RT. 02 RW. 03 Kec. 
Getasan  
Kab. Semarang, 10 desember 1986 
Islam 
+62 81914332777 
aforanisa@gmail.com 
33.2201.501286.0006 
Bahasa Inggris (Linguis k) 
Linguis k 
 
 
27 Agustus 2008 
Universitas Dian Nuswantoro 
Sastra Inggris  
S.S. 
 2013 
University of Malaya, Malaysia  
Linguis cs 
M.A.  
C-66
 
 
Nama 
Alamat 
 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
email 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
:
:
 
:
:
:
:
:
:
:
Andy Bangkit Se awan, M.A., Ph.D 
Jl. Kesambi No. 323 RT 4 RW 3 Kalicacing 
Sidomuk  Sala ga 
Sala ga, 20 Mei 1981 
Islam 
085641250884 / 08812487884 
3373042005810005 
andy.se awan@dsn.dinus.ac.id 
- 
Budaya Jepang 
Struktural/Non 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
    S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
  S3 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
Progdi 
:
:
:
:
:
 
:
:
:
:
 
:
:
:
:
:
- 
8 Januari 2004 
Universitas Indonesia 
Sastra Jepang 
S.S. 
 
23 Maret 2007 
Hiroshima University 
Master of Arts 
M.A. 
 
23 Maret 2010 
Hiroshima University 
Doctor of Philosophy 
Ph.D. 
Sastra Jepang  
 
Nama 
Alamat 
 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
email 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
 Struktural/Non 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar    
:
:
 
:
:
:
:
:
:
:
 :
 
 
:
:
:
:
Sri Oemia , S.S., M.Hum. 
Jl. Tanggulrejo No. 1684 RT 10 RW 08 Kel. 
Kutowinangun Sala ga 
Blora, 15 September 1971 
Islam 
+62 82134813350 
756031022100703 
sri.oemia @dsn.dinus.ac.id 
Asisten Ahli / III A 
Sastra Jepang 
 - 
 
 
19 Februari 1997 
UGM Yogyakarta 
Sastra Jepang 
S.S. 
C-67
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
email 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar 
Progdi 
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 
 
 
:
:
:
: 
:
:
:
:
Irma Winingsih, S.S., M.Hum. 
Jl. Kintelan Baru 21 Semarang 
Jayapura, 07 Februari 1972 
Islam 
+62 81325512262 
1350094702720000 
irma.winingsih@dsn.dinus.ac.id 
Asisten Ahli / III A 
Bahasa Jepang (Linguis k) 
- 
 
 
 
27 April 2001 
UGM Yogyakarta 
Sastra Jepang 
S.S.  
2012 
UNDIP 
Lingui k 
M. Hum. 
Sastra Jepang 
 
 
 
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
email 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 
 
 
:
:
:
:
Tri Mulyani Wahyuningsih, S.S., M.Hum. 
Ngreni RT 04 RW 2 Sumo Boyolali 
Klaten, 10 April 1972 
Islam 
+62 81 390 264 386 
10047202492 
tri.mulyani@dsn.dinus.ac.id 
Asisten Ahli / III A 
Sastra Jepang 
Koordinator SAC 
 
 
 
19 Pebruari 2001 
UGM Yogyakarta 
Sastra Jepang 
S.S. 
S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar    
Progdi 
 
:
:
:
:
:
 
21 Oktober 2011 
UNDIP 
Ilmu Susastra 
M.Hum. 
Sastra Jepang 
C-68
    Ilmu  
    Gelar  
Progdi 
 
 
:
:
:
Ilmu Susastra 
M.Hum. 
Sastra Jepang 
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
email 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
  S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
Progdi 
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 
 
 
:
:
:
:
 
:
:
:
:
:
Diah Soelistyowa , S.S., M.Hum. 
Perum Pesona Harapan H-1 RT 2 RW 6 Sleman 
Semarang, 15 Agustus 1970 
Islam 
+62 816689027 
3404025508700012 
diah.soelistyowa @dsn.dinus.ac.id 
Asisten Ahli 
Bahasa Jepang (Linguis k) 
- 
 
 
 
8 Januari 1994 
STBA Yapari Bandung 
Bahasa Jepang 
S.S. 
 
25 Januari 2003 
Universitas Gadjah Mada 
Sastra Linguis k 
M.Hum. 
Sastra Jepang 
 
 
 
 
Nama 
Alamat 
 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
:
:
 
:
:
:
:
:
:
:
:
Pipiet Furisari, S.S., M.Pd. 
P4A Pudak Payung, Blok F No.43 A 
Banyumanik-Pudak Payung, Semarang. 
Karawang, 15 Agustus 1981 
Islam 
+62 852-2579-5940 
33.7411.550881.0005 
 - 
Pendidikan Bahasa Jepang 
- 
07 Agustus 2004 
S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
:
:
25 Juni 2012 
UNDIP 
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
:
:
:
Universitas Padjadjaran – Bandung 
Sastra Jepang 
S.S. 
C-69
  S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
Progdi 
:
:
:
:
:
19 Agustus 2011 
Universitas Pendidikan Indonesia 
Pendidikan Bahasa Jepang 
M.Pd. 
Sastra Jepang  
 
 
Nama 
Alamat 
 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
 Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
  S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
S3 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar 
Progdi 
:
:
 
:
:
:
:
:
:
:
 
 
 
:
:
:
:
 
:
:
:
:
 
:
:
:
:
:
Dr. Drs. Jumanto, M.Pd. 
Jl. Taman Anyelir L-9 No.1 RT.006 RW.003, 
Tambakharjo, Semarang Barat. 
Pa , 1 Agustus 1968 
Islam 
+62 8128782484 
33.740108680002 
Lektor Kepala IV B 
Bahasa Inggris 
- 
 
 
 
24 Juni 1992 
IKIP Semarang 
Pendidikan Bahasa Inggris 
Drs. 
 
11 Juni 1997 
IKIP Jakarta 
Pendidikan Bahasa 
M.Pd. 
 
Sastra Jepang  
Universitas Indonesia 
Linguis k 
Doktor (Dr.) 
Inggris 
Nama 
Alamat 
 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
Fungsional 
:
:
 
:
:
:
:
:
Cindy Citya Dima 
Jl. Kecipir Barat No. 32 Ngaliyan, Semarang  
 
Semarang, 19 Mei 1987 
Islam 
082326118409 
cindyc.dima@dsn.dinus.ac.id 
Manajemen Perhotelan 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
Pendidikan 
:
:
  
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
:
:
:
: 
Desember 2008 
STIEPARI Semarang 
Manajemen Perhotelan 
 S.E.Par. 
C-70
  S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
 
:
:
:
:
Desember 2014 
 STIEPARI Semarang 
Manajemen Pariwisata 
 M.M.Par .  
 
 
Nama 
Alamat  
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
  S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
:
: 
:
:
:
:
:
:
:
 
 
 :
:
:
:
 
:
:
:
:
Syaiful Ade Septemuryantoro    
Kali Langse RT 04 RW  No. 289, Semarang  
Semarang, 30 September 1984 
 Islam 
 082326118409 
syaiful.ade@dsn.dinus.ac.id 
 
Sumber Daya Manusia 
 
 
 
 April 2007 
Universitas Diponegoro 
Manajemen Sumberdaya Perairan 
S.Pi. 
 
Desember 2014 
STIEPARI Semarang 
Manajemen Sumberdaya Manusia 
M.Si. 
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp/Handphone
KTP 
Fungsional 
Bidang Ilmu 
Struktural/Non 
 
Pendidikan 
  S1 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
  S2 
    Tgl Lulus  
    Universitas  
    Ilmu  
    Gelar  
 
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 
 
 
:
:
:
: 
:
:
:
:
Heni Krisnatalia   
Jl. Kintelan Baru No. 72, Semarang 
Semarang, 24 Desember 1981 
 Islam 
082326118409 
heni.krisnatalia@dsn.dinus.ac.id 
 - 
Manajemen Pariwisata  
 - 
 
 
 
September 2004 
Universitas Dian Nuswantoro 
Linguis k 
S.S.  
November 2014 
STIEPARI Semarang 
Manajemen Pariwisata 
M.M.Par. 
 
C-71
II. Da ar Staﬀ Tata Usaha Fakultas Ilmu Budaya 
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp / Handphone 
Jabatan / Bagian 
:
:
:
:
:
: 
Dedi Joko Purnomo, M.Kom. 
Jl. Jeruk IV Blok A 11/19, Ja sari Permai 
Metro, 5 September 1973 
Islam 
+62 85 740 944 068 
Kepala Tata Usaha 
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp / Handphone 
Jabatan / Bagian 
:
:
:
:
:
: 
Nuryahya, S.Kom. 
Jl. Ja kusuma I RT 07 RW 03 
Semarang, 29 Desember 1964 
Islam 
+62 81 326 31 8786 
Administrasi Pengajaran 
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp / Handphone 
Jabatan / Bagian 
:
:
:
:
:
: 
Agus na Sri Hardiningsih, S.Kom. 
Asr. TNI AD Mrican Blok B Rt.04/XV, Smg 
Banjarmasin, 13 April 1974 
Islam 
0888 54 33 0 88 
Kasubag. Keuangan 
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp / Handphone 
Jabatan / Bagian 
:
:
:
:
:
: 
Dina Puspita, S.E. 
Jl. Bumi Wana Muk  F4 No.6 
Semarang, 31 Desember 1984 
Islam 
+62 88806468242 
Kepegawaian 
 
Nama 
Alamat 
 
TTL 
Agama 
Telp / Handphone 
Jabatan / Bagian 
:
:
:
:
:
:
 
Adhi Prasetyo, S.Kom.
Jl. Bukit Kelapa Hijau IX RT 07 RW XII 
Meteseh Tembalang 
Semarang, 23 Mei 1982 
Islam 
+62 856 400 700 34 
Data Administrator 
 
Nama 
Alamat 
TTL 
Agama 
Telp / Handphone 
Jabatan / Bagian 
:
:
:
:
:
: 
Kustan  
Banyumanik Barat RT. 01/04, Semarang 
Semarang, 29 Maret 1979 
Islam 
+6224-91005684 
Rumah Tangga 
C-72
